





































































Improvement of phase-contrast flow measure-
ments: opposite directional flow-encoding tech-
nique to eliminate the influence of the Maxwell 
term phase errors 
（フェイズコントラスト法による流量測定の改善：
オポジットディレクショナルフローエンコーディン
グ法によるマクスウ工ルタームフェーズエラーの除
去について）
湯川 修（広島総合病院・脳神経外科）
はじめに：速度画像における，パックグランド
(BG）は流量測定を不正確かつ再現性のないものとし
ている。著者は BGの成因である Maxwellfieldsを除
去する方法として ODFE法を考案した。 ODFE法は
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